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Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) Pengelolaan motivasi 
belajar dalam pembelajaran di  SMKN 1 Sudimoro Pacitan. (2) Pengelolaan 
motivasi belajar dalam pelaksanaan prakerin di  SMKN 1 Sudimoro Pacitan. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Subjek utama 
penelitian adalah guru, kepala sekolah dan siswa. Analisis data menggunakan 
analisis interaktive yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan 
triangulasi. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan proses pembelajaran 
memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pangajaran, sumber belajar, 
dan penilaian hasil belajar.  Proses pembelajaran merupakan rangkaian 
terpenting dalam pembentukan dan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan 
motivasi belajar siswa diutamakan untuk menumbuhkan motivasi belajar serta 
penggalian potensi siswa. Hal tersbut dilakukan dengan  : penyediaan sarana 
prasarana, pemberi nasihat pada siswa, , pemilihan materi yang relevan, 
pemilihan media, pemilihan metode pembelajaran; (2) Pelaksanaan prakerin 
diawali dengan kegitan pendahuluan berupa  pemberian motivasi dan tujuan 
prakerin. Diawal kegiatan prakerin, guru juga menyampaikan tujuan prakerin 
yang akan dicapai serta pemberian gambaran prakerin dengan pertimbangan 
dunia kerja, pemberian penjelasan hal-hal yang harus dicapai selama prakerin;  
Pembelajaran dikembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  
pengelolaan motivasi belajar dilakuakan agar terwujud pembelajaran yang efektif 
dan memuaskan. Peningkatan pembelajaran merupakan esensi dari lembaga 
pendidikan. Dari peningkatan pembelajaran ini sekolah dengan lingkungan yang 
kondusif akan memunculkan kualitas/mutu pendidikan yang memuaskan. 
Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 
prakerin. 
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The purpose of this study was to describe (1) Management of learning 
motivation in learning in SMK 1 Sudimoro Pacitan. (2) Management of the 
implementation of learning motivation prakerin at SMK 1 Sudimoro Pacitan. 
This type of research is qualitative by design ethnography. The main 
subject of the study were teachers, principals and students. Data analysis used 
Analysis Interactive . Analysis Interactive was performed with data collection, 
data reduction, data display and conclusion drawing or verification. Test the 
validity of the data using triangulation. 
Research results indicate that (1) Planning the learning process includes 
learning objectives, teaching materials, teaching methods , learning resources, 
and assessment of learning outcomes. The learning process is a series of the 
most important in the formation and management of learning. Management of 
student motivation preferred to motivate students to learn and potential 
exploration. The things include: the provision of infrastructure, giving advice to 
students, the selection of relevant material, media selection, the selection of 
teaching methods (2) Implementation prakerin activity begins with a preliminary 
form of motivation and purpose prakerin. Earlier prakerin activities, teachers also 
expressed prakerin goals to be achieved and participation of teachers in 
improving student motivation in the form of a picture prakerin implementation 
prakerin consideration the working world, giving explanations of things that must 
be achieved during prakerin; 
Learning  was  developed  to increase students' motivation.  Management 
of student motivation is done in order to realize effective learning  and  
satisfying.  Improved   learning   is the  essence of the  educational  institution.  
Of the  increase  of   learning ,  school  with  a  conducive   environment   to   
bring up  the  quality / quality  of  education  is  satisfactory.  Thus  it  can 
increase  student  motivation in learning and prakerin.  
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